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La División de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Santo Tomás Bucaramanga presentan, en esta edición de la revista Iustitia, temas de 
carácter nacional e internacional que permiten en el marco de su lectura, dinamizar 
en torno a la investigación de temas jurídicos y sociojurídicos.
En esta edición se presentan textos que exponen elementos de la realidad jurídica 
y social, sobre las diferentes áreas del Derecho.
En esta edición, las temáticas tratadas, fueron: “Lavado de activos y corrupción: 
análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia”; 
“La prevención del delito a través de prácticas situacionales”; “Impactos normativos 
y mediáticos de los casos de agresiones con ácido a mujeres en España y Colombia 
2010-2017”; “Potestad reguladora de las instituciones educativas y manuales 
de convivencia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: lineamientos en 
materia de convivencia escolar”, “La debida diligencia judicial y la protección de los 
derechos humanos de las mujeres en contextos de violencia” y “La responsabilidad 
social empresarial en el área medioambiental: una obligación constitucional en 
Colombia”; De esta forma se entrega a la comunidad académica y sociedad, un 
grupo de textos que se constituyen desde la ciencia jurídica en una estrategia que 
ayuda a mejorar la compresión del Derecho. Al igual se resaltan las características 
de la presente publicación, la actualidad de sus contenidos, el análisis de problemas 
contemporáneos y la pertinencia de los estudios realizados. 
Con este nuevo número, se espera que los juicios emitidos en dichos contenidos 
académicos y de análisis, otorguen a nuestros lectores alternativas para contribuir a 
la racionalidad científica de la ciencia jurídica desde perspectivas críticas.
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